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Folyószám 201. Bérlet 146-ik szám Q 3)
Debreczen, H étfő, 1903. évi mározius h é  23-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. ■ Írták .* Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét sgeizette: Huezka Jenő.
S Z E M É L Y  S S L :
A királynő — — — — — — —
György herczeg, fia — — — —
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye
Lord Lancaster. gárdakapitány — ............
Pompoinus, a herczeg nevelője — — —
Hopmester — —- —: — — — ■—
Tánczmester — — — — — —














Annié, a leánya — 
Plumpudding, borbély 
Gipsy, fűszeres — 
Píckwick, korcsmáros
1-80 . j» ....
2-ik J te8tor -  -
1 - 8 0
2 ik í asszony -












Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok,
S C e l y á L r a k : :  Földszinti és 
ö kor. — Támlásszék az 1—7111. 
öli. — Emeleti zártszék J. és II, 
80 öli., tanulók és katonáknak 60
I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
sorig 2 kor. 40 fitt. VHI-tól—XlíI-ig 2 kor. X líI-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
sorban 1 kor. 20 ö li, a többi Borokban 1 kor. •— Állóhely a földszinten 
öli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 Öli, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘j2, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, márczius hó 24-én, bérlet 147-ik szám „C44
LOTTI EZREDESEI*
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit irta: Mérei Adolf.
MŰSOR: Szerda délután bérletszünet — (először) Liliomszál. Látványos szinmü. — Este bérlet 148-ik szám „A* — Vas­
gyáros. Színmű. — Csütörtök, bérlet 149-ik szám „B" — ProÚ-Frou, Színmű. -  Péntek, bérlet 150-ik szám „C “ — (először) BfljUSZ. 
Énekes vígjáték — Szombat, bérlet 151-ik szám „A“ — (másodszor) -  Bajusz. Énekes vígjáték. — Vasárnap délután bérletszünet — Bor. 
Falusi történet, — Vasárnap este bérletszünet — Beek és Beckné Kertész Ella vendégfelléptével -- Loute. Bohózat.
Előkészületben: K é z  kezet mos.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
LILIOMSZÍL premierjére jegyek előre válthatók a mai naptól kezdve.
Debreozen, városi nyomda. 1906. — 134.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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